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3Table 2. Diatoms and their frequencies.
Taxa
Lake Oze Numajiri
5 8
1 2 4 3 6 7
Centric diatoms  
 Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 41 8 3 3 6 1
 A. tethera E. Y. Haw. 5 4 ● 6
 A. laevissima (Grunow) Krammer 1 ● ●
 A. tenella (Nygaard) Simonsen ● ● ●
 A. subarctica (O. Müll.) E. Y. Haw. 2 1
 A. valida (Grunow) Krammer 7 2 1
 C. ozensis (H. Tanaka & Nagumo) H. Tanaka ● 1
 Discostella stelligera (Ehrenb.) Houk & Klee 3 ●
 Melosira undulata (Ehrenb.) Kütz. ●
Araphid, Pennate diatoms
 Diatoma hiemalis (Roth) Heib. 1 ● ●
 D. mesodon (Ehrenb.) Kütz. 3
 Fragilara neoproducta Lange-Bert. 1
 F. capucina Desm. 1 3
 F. vaucheriae (Kütz.) J. B. Petersen 16 1 2 8 1
 Fragilariforma constricta (Ehrenb.) D. M. Williams & Round 3 2 ●
 F. virescens var. elliptica (Hust.) Aboal ● ● ●
 Hannaea arcus var. recta (Cleve) M. Idei 1
 Meridion circulare (Grev.) C. Agardh var. circulare ●
 M. circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck ● ●
 Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) D. M. Williams & Round 4 1
 Punctastriata linearis D. M. Williams & Round 6 2
 Staurosira construens Ehrenb. var. construens 9 ● 2
 S. construens var. binodis (Ehrenb.) Hamilton 3
 S. elliptica (Schum.) D. M. Williams & Round 5 1 5
 S. venter (Ehrenb.) H. Kobayasi 3 ●
 S. sp. ● ●
 Staurosirella lapponica (Grunow) Williams & Round 1
 S. martyi (Hérib.) Morales & Manoylov ●
 S. mutabilis (W. Sm.) Morales & Vijver 1 ●
 S. pinnata (Ehrenb.) D. M. Williams & Round 6 1
 Stenopterobia curvula (W. Sm.) Krammer ●
 Synedrella parasitica (W. Sm.) Round & Maidana ●
 Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. 1 1 5 ● 9
 T. fenestrata (Lyngbye) Kütz. ● 3 8 9 9 3
 Tabularia fasciculata (C. Agardh) D. M. Williams & Round ●
 Tetracyclus glans (Ehrenb.) Mills ●
 Ulnaria acus (Kütz.) M. Aboal 2 ● ●
 U. amphirhynchus (Ehrenb.) Compère & Bukht. ●
Monoraphid, Pennate diatoms
 Achnanthes levanderi Hust. 2
 Achnanthidium altergracillima (Lange-Bert.) Round & Bukht. 5 2
 A. linearis W. Sm. 2 5
 A. minutissimum (Kütz.) Czarnecki ● 3 34 15
 A. peragallii Brun & Hérib. 1
 A. pusillum (Grunow) Czarnecki 1 17 3 2 3
 A. spp. 1 1 1 2
 Karayevia clevei (Grunow) Round & Bukhty. 1
 Planothidium lanceolatum (Bréb. ex Kütz.) Lange-Bert. 3
 P. rostratum (Østrup) Round & Bukht. ●
 Psammothidium grischunum f. daonensis (Lange-Bert.) Bukht. & Round   1 12 ● ●
 P. subatomoides (Hust.) Bukt. & Round 1
 P. veritralis (Krasske) Bukht. & Round ●
 Cocconeis placentula Ehrenb. 1 2
 C. lineata Ehrenb. ● 7 20
Biraphid, Pennate diatoms
 Actinella brasiliensis Grunow ● ●
 A. punctata Lewis 2
 Amphola hiromuii Nagmo ●
 Brachysira brebissonii R. Ross ● ● 3 1
 B. irawanae (Podz. & Håk.) Lange-Bert. & Podz. 5 ●
 B. microcephala (Grunow) Compère ● ● 7 5 ●
 B. neoexilis Lange-Bert. ● 5
 Caloneis schumanniana var. biconstricta (Grunow) Reichelt ●
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4Taxa
Lake Oze Numajiri
5 8
1 2 4 3 6 7
 Cavinula cocconeiformis (Greg. ex Grev.) D. G. Mann & Stickle 2 ● ●
 C. pseudoscutiformis (Hust.) D. G. Mann & Stickle 2 ●
 Chamaepinnularia vyvermanii Lange-Bert. ● ●
 Cymbella cesatii (Rabenh.) Grunow ● ● 2
 C. cistula (Ehrenb.) Kirchner ● ●
 C. cymbiformis Agardh ●
 C. subaequalis Grunow ●
 C. tumida (Bréb.) Van Heurck ● ●
 Cymbopleura cuspidata (Kütz.) Krammer ●
 C. subrostrata (Cleve) Krammer ●
 Diploneis finnica (Ehrenb.) Cleve ●
 D. parma Cleve ●
 Encyonema gracile Ehrenb. 2 ●
 E. hebridicum (Greg.) Grunow ●
 E. lunatum (W. Sm.) V. H. ● ● ●
 E. mesianum (Cholnoky) D. G. Mann 2 ●
 E. minutum (Hilse ex Rabenh.) D. G. Mannn ● 1
 E. rostratum Krammer   6 21
 Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer 2 1 12 2
 Epithemia adnata (Kütz.) Bréb. var. adnata ●
 E. adnata var. proboscidea (Kütz.) R. M. Patrick ●
 E. turgida var. granulata (Ehrenb.) Grunow ●
 Eunotia arcus Ehrenb. var. arcus 4 3
 E. arcus var. bidens Grunow ● ●
 E. arcus var. tenella (Grunow) Hust. ●
 E. bilunaris (Ehrenb.) Mills ● ● 4
 E. biseriatoides H. Kobayasi ●
 E. compacta (Hust.) Mayama ●
 E. curvata (Kütz.) Lagerst. var. curvata ● ● 2 ●
 E. curvata var. linearis H. Kobayasi et al. ● ● 1 37
 E. exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh. var. exigua 1 4 ●
 E. exigua var. bidens Hust. ●
 E. fallax A. Cleve 6 ●
 E. flexuosa (Bréb.) Kütz. ●
 E. lapponica Grunow ex A. Cleve 1
 E. minor (Kütz.) Grunow 2 2 11 5
 E. monodon var. tropica Hust. ●
 E. nipponica Skvortsov 3 1
 E. parallela Ehrenb. ●
 E. pectinalis var. ventralis (Ehrenb.) Hust. ●
 E. praerupta var. inflata Grunow 1 ●
 E. praerupta var. thermalis Hust. ●
 E. serra Ehrenb. ● ● 3
 E. subarcuatoides Alles et al. ●
 E. tenella (Grunow) A. Cleve 1
 E. tenelloides H. Kobayasi et al. 2 ● ●
 E. tridentula Ehrenb. ● ●
 E. valida Hust. ●
 E. veneris (Kütz.) De Toni 2 3 ● 2 ● 1
 Frustulia frenguelli Manguin 2 11 8 ● ●
 F. rhomboides (Ehrenb.) De Toni var. rhomboides 1 12 11 13 1
 F. rhomboides var. capitata (Mayer) R. M. Patrick 1 1 1
 F. rhomboides var. saxonica (Rabenh.) De Toni 5 2 15 1
 F. rhomboides var. elongata Krieger ● ●
 Gomphonema acuminatum Ehrenb. ● 1
 G. clevei Fricke ●
 G. gracille Ehrenb. 2 1
 G. parvulum (Kütz.) Kütz. var. parvulum 3 1 4 2 ● 2
 G. parvulum var. exilissima Grunow 1
 G. lagenula Kütz.  1
 G. sphaerophorum Ehrenb. ●
 G. truncatum Ehrenb. ● 1 ●
 G. sp. 1
 Kobayasiela madumensis (E. G. Jørg.) Lange-Bert. 9 3
 K. okadae (Skvortsov) Lange-Bert. 4 1
 K. subtillissima (Cleve) Lange-Bert. 1 ●
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5Taxa
Lake Oze Numajiri
5 8
1 2 4 3 6 7
 Navicula cryptocephala Kütz. 1 ● 1
 N. gregaria Donkin 1
 N. hasta var. gracilis Skvortzov ●
 N. ignota var. anglica Lund ●
 N. laterostrata Hust. 1 2
 N. notha Wallace 3 ● ●
 N. pseudoventralis Hust. ●
 N. radiosa Kütz. var. radiosa ●
 N. radiosa var. parva J. H. Wallace ●
 N. semenoides Hust. ●
 N. sp. 2 ● 1 1 ●
 Neidium ampliatum (Ehrenb.) Krammer ● 2 3 4 ●
 N. affine (Ehrenb.) Pfitzer var. affine ● 2
 N. affine var. ceylonicum (Skvortsov) Reimer ● ● ●
 N. bisulucatum (Lagerst.) Cleve 3
 N. iridis (Ehrenb.) Cleve var. iridis 1 1 2
 N. sp. ●
 Nitzschia heidenii Meister ●
 N. sinuata var. delognei (Grunow) Lange-Bert. ●
 N. spp. ● 2 ● ● ●
 Nupela tenuicephala (Hust.) Lange-Bert. 2 1 9 2
 Oricymba japonica (E. Reichelt) Jüttner et al. ● ●
 Peronia fibula (Bréb. ex Kütz.) R. Roth 1 2 3
 Pinnularia acuminata W. Sm. ●
 P. appendiculata var. nipponica Skvortsov 1
 P. bicapitata (Lagerst.) Cleve ● 1
 P. biceps Greg. ● 3 2
 P. braunii var. amphicephala (Mayer) Hust. ● 2
 P. dactylus Ehrenb. 1
 P. divergens W. Sm. ●
 P. gibba Ehrenb. ●
 P. hartleyana var. notata H. Kobayasi ● ●
 P. karelica var. japonica Hust. 2
 P. microstauron (Ehrenb.) Cleve 1 ●
 P. rupestris Hantzsch ● ● ●
 P. saga Skvortsov ● ●
 P. subcapitata Greg. var. subcapitata ● ●
 P. subcapitata var. hilseana (C. Janisch.) Müll. 1 2
 P. subgibba Krammer ● ●
 P. viridis (Nitzsch) Ehrenb. ●
 Placoneis explanata (Hust.) Mayama ●
 Reimeria sinuata (Greg.) Kociolek & Stoermer ●
 Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Müll. ●
 R. gibberula (Ehrenb.) O. Müll. ● ●
 Sellaphora fennica Lange-B. & Metzeltin ●
 S. pupula (Kütz.) Mereschk. 1
 Semiorbis hemicyclus (Ehrenb.) R. M. Patrick 34 1
 Stauroneis gracilis Ehrenb. ●
 S. legumen (Ehrenb.) Kütz. ●
 S. phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenb. ● 1
 Stenopterobia curvula (W. Sm.) Krammer ●
 Surirella biseriata Bréb. ●
 S. elegans Ehrenb. ●
 S. linearis W. Sm. ●
 S. robusta Ehrenb. ●
 S. terryana Ward ●
Number of taxa: except sp. and spp. 49 86 23 37 27 37 51 47
●: less than 1%
Frequencies: included sp, & spp.
Sampling site numbers are same of Fig. 1 & Table 1.
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6属14分類群，双縦溝羽状類：31属126分類群で
あった (Table 2.)。本報ではそのうち85分類群を
光学顕微鏡写真で図示し，その中の22分類群は
SEM写真を加えた。
出現珪藻は水域の違いにより産出分類群，頻
度が異なり，たとえば尾瀬沼 (4試料 )からは計
129分類群，沼尻平湿原2池塘 (43分類群 )，小沼
(51分類群 )，大江川 (47分類群 )であった。採取
箇所によっても出現種が異なり，尾瀬沼におい
て湖水試料 (49分類群 )と，底泥 (86分類群 )や水
草付着試料 (47分類群 )とでは違いが認められ，
池塘もそれぞれ特徴が認められた。これらにつ
いて，次に水域別に特徴を記述する。
1)尾瀬沼　　　　　　
湖水
出現珪藻は中心類 (3属8分類群 )，無縦溝羽
状類 (6属8分類群 )，単縦溝羽状類 (2属2分類
群 )，双縦溝羽状類 (16属31分類群 )であり，
出現珪藻，頻度からも湖水試料としての性格
がよく現れている。出現頻度3%以上の分類
群 はAulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 
(出 現 率41%,以 下 同 じ ), Fragilaria vaucheriae 
(Kütz.) J. B. Petersen (16%), Aulacoseira valida 
(Grunow) Krammer (7%), A. tethera E. Y. Haw. (5%), 
Discostella stelligera (Ehrenb.) Houk & Klee (3%), 
Fragilariforma constricta (Ehrenb.) D. M. Wiliams & 
Round (3%), Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz. 
(3%)であった。
多産したAulacoseira ambigua は，日本では
岩橋 (1936)が最初に下関市の池等からMelosira 
ambigua (Grunow) O. Müll. として報告した種で，
日本各地の湖沼・河川から産出報告がある浮遊
性種 (小林ら2006)である。近隣の，尾瀬沼南方
約42kmで標高1310mに所在する赤城山大沼にお
いては，秋～冬の湖水試料から71-95%の出現率
で見出されている (田中・南雲 2011)。長野県，
八島ガ原湿原の鎌ガ池の付着試料からは出現率
34.5%で多産している (浜ら1982)。
Fragilaia vaucheriae は止水域にも流水域にも出
現している分類群である (渡辺ら2005)。冷水種
(原口ら 1998)であり，阿寒湖岸から多産したこ
とが報告されている (河島・小林 1994)。
底泥
出現珪藻は中心類 (3属7分類群 )，無縦溝羽
状類 (11属19分類群 )，単縦溝羽状類 (6属11分
類群 )，双縦溝羽状類 (22属49分類群 )であり，
出 現 頻 度3%以 上 の 分 類 群 はPsammothidium 
grischunum f. daonensis (Lange-Bert.) Bukhtiy. & 
Round  (出現率12%), Staurosira construens Ehrenb. 
var. construens (9%), Aulacoseira ambigua (8%), 
Punctastriata linearis D. M. Williams & Round (6%), 
Staurosirella pinnata (Ehrenb.) D. M. Williams & 
Round (6%), Staurosira elliptica (Schum.) D. M. 
Williams & Round (5%), Aulacoseira tethera (4%), 
Pseudostaurosira brevistriata (Grunow)　D. M. 
Williams & Round (4%), Staurisira venter (Ehernb.) 
H. Kobayasi (3%), S. construens var. binodis (Ehrenb.) 
Hamilton (3%), Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. 
(3%), Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarn. 
(3%), Navicula notha Wallace (3%) であった。
湖水試料と底泥試料からの出現珪藻と頻度に
差があり，Aulacoseira ambigua では，湖水試料で
は41%の出現率であるが，底泥からは8%であっ
た。前述の赤城山大沼においても同様で10月採
取の湖水試料では出現率71-78%であるが，底泥
では8%であった (田中・南雲 2011)。 
Williams & Round (1987) で細分化される以前
の旧Fragilaria属 (出井・南雲 (1995)に倣い，旧
Fragilaria属と記す )が全体で12分類群，出現率
39%で高い。旧Fragilaria属は止水からも流水か
らも産するが，全体の出現分類群に対する割合
は止水域のほうが流水域よりも高い傾向にある
(南雲ら 1998a)が，今回の調査においても比較的
高かった。
Puncticulata ozensis H. Tanaka & Nagumo (現
Cyclotella ozensis (H. Tanaka & Nagumo) H. Tanaka)
は尾瀬沼の底泥コア (-10cm) から記載されてい
る (Tanaka & Nagumo，2005) 。本種は今回の調査
では，底泥試料からのみ1%の頻度で出現した。
さらに，Tetracyclus glans (田中・中島 (1983) の
Tetracyclus lacustrisは，SEM観察により唇状突起
が存在しないことが明らかになったのでT. glans
に同定された )は，田中・中島 (1983) によると底
泥コア -11.0 ～ -11.5 cmから21%以上の頻度で出
現しているが他の深度では少ない。本調査では
底泥から1%未満の頻度で見出された。多産する
深度が浅いので，過去の殻が洗い出されて上位
の堆積物へ混入し表層試料で見出された可能性
もある。
平野 (1976) は尾瀬沼北岸の試料からPinnularia 
caudata var. maior Hirano の新変種を記載してい
る。この分類群は Krammer (2000) に掲載され
て いるPinnularia decrescens (Grunow) Krammerと
類似している。この基礎異名は1880年出版の
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(1954), 平野 (1976) においても見出されている
が，両者とも尾瀬沼地域では湿原においても見
出していない。尾瀬沼からは田中・中島 (1983) 
が沼尻湖岸の付着物から‟非常に少ない”の頻度
で報告しているのみである。沼尻平の湿原から
は，今回初めての報告であると共に，高頻度で
産出したことは注目される。湧泉のある高層湿
原に出現する (南雲ら 1998b)種である。
池塘1, 2共にFrustulia 属が多量に出現した。
F. rhomboides var. rhomboides, F. rhomboides var. 
saxonica は高層湿原などの弱酸性水域にもっぱ
ら出現する着生種 (浜ら 1982)であり，特にF. 
rhomboides var. saxonicaは湿原や弱酸性水域での
代表的指標種とされる (渡辺ら 2005)。
池 塘 2か ら3%以 上 の 出 現 を 見 た 分 類 群
は Encyonema rostratum (21%), Encyonopsis 
microcephala (Grunow) Krammer (12%), Frustulia 
rhomboides  var.  rhomboides  (11%),  Nupela 
tenuicephala (Hust.) Lange-Bert. (9%), Frustulia 
frenguelli (8%), Eunotia arcus var. arcus (4%), E. 
exigua var. exigua (4%), Planothidium lanceolatum 
(3%), Neidium ampliatum (Ehrenb.) Krammer (3%), 
Brachysira brebissonii R. Roth (3%), Kobayasiella 
medumensis (3%) であった。
Encyonema rostratum ,  Nupela tenuicephala 
(基 礎 異 名：Navicula tenuicephala)が多産した
が，Encyonema rostratumのタイプ地はラップラン
ド (フィンランド )で貧栄養水域に産し (Krammer 
1997)，ベーリング島 (カムチャッカ半島東方 )
の淡水域からも報告がある (Potapova 2014)。
Nupela tenuicephalaもラップランドが原産地であ
り (Hustedt 1942)，本属に所属する種は主として
貧栄養水域に出現する (Wojtal 2009)。両種とも冷
水を好む種と思われる。　　　
Kobayasiella okadae は八島ヶ原湿原 (高層湿
原 )から，Skvortzov (1938)によりNavicula okadae 
Skvortsovとして原記載されたもので，尾瀬ヶ
原からも報告されている (南雲ら 1998b)。八
島ヶ原湿原からは好酸性種 (渡辺ら2005)であ
るKobayasiella subtilissima も産出している (浜
ら 1982)。 K. subtilissimaは沼尻平池塘からも少
ないが出現している。さらに池塘2からは，K. 
madumensisが多く出現している。本種は尾瀬ヶ
原からもNavicula madumensis (=K. madumensis) と
して報告されている (南雲 1998b)。
根来 (1953) は尾瀬高層湿原の珪藻フロラを調
査し，全61分類群中Eunotia属18分類群 (30%, 
少数第1位を四捨五入以下同じ )，Pinnularia属
14分類群 (23%)を報告し，この2属がとくに多
かったと記している。平野 (1976) は尾瀬地域
から全176分類群中Eunotia属45分類群 (26%)，
Pinnularia属28分類群 (16%)を報告し，広く尾瀬
地域として見ると‟一般に言われているように
Eunotia, Pinnularia の種類が多いのが目立つ”と
記している。南雲ら (1998b) においても尾瀬ヶ
原から全84分類群中Eunotia属12分類群 (14%)，
Pinnularia属13分類群 (15%)を報告している。
今回の調査による沼尻平湿原の池塘1, 2からは
Eunotia属14分類群 (33%)で同様な傾向が見られ
たが，Pinnularia属は2分類群 (7%)で明らかに
少なかった。しかし，湿原に出現するSemiorbis 
hemicyclus, Frustulia属が多数出現した。これは，
個々の湿原・池塘を取り上げると，それぞれ環
境が多少異なっており出現珪藻に偏りがあり，
今回の調査では池塘の採取地点が沼尻平湿原の
みに限られ，計数量が不十分だったと考えられ
る。平野 (1976)も尾瀬地域の珪藻について類似
した内容を記している。
3) 小沼
尾瀬沼西方に所在する隣接した池である。出
現珪藻は中心類 (1属5分類群 )，無縦溝羽状類 (2
属4分類群 )，双縦溝羽状類 (10属42分類群 )で
あり，一般に湿原に出現すると言われるEunotia
属 , Frustulia属の出現が多かった。出現頻度3%
以上の分類群はFrustulia rhomboides var. saxonica 
(15%), F. rhomboides var. rhomboides (13%), Eunotia 
minor (Kütz.) Grunow (11%), Tabellaria fenestrata 
(9%), Aulacoseira ambigua (6%), A. tethera (6%), 
Eunotia fallax A. Cleve (6%), Neidium ampliatum 
(4%), N. bisulucatum (Lagerst.) Cleve (3%), Eunotia 
serra Ehrenb. (3%) であった。
沼尻平池塘と同じくFrustulia属の出現頻度が
高い。Eunotia serraなど湿原に産する種類が多い
が，尾瀬沼に多産するAulacoseira ambiguaも出現
した。
4) 大江川
尾瀬沼へ大江湿原を通って東方から流入す
る，全長約1.5kmの小河川である。出現珪藻は
中心類 (1属1分類群 )，無縦溝羽状類 (5属11分類
群 )，単縦溝羽状類 (2属3分類群 )，双縦溝羽状
類 (13属34分類群 )であり，出現頻度3%以上の
分類群はEunotia curvata var. linearis H. Kobayasi 
et al. (37%), Tabellaria flocculosa (9%), Brachysira 
neoexilis Lange-Bert. (5%), Eunotia minor (5%), 
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E. bilunaris (4%), Achnanthidium pusillum (3%), 
Diatoma mesodon (Ehrenb.) Kütz. (3%), Tabellaria 
fenestrata (3%), Peronia fibula (Bréb. ex Kütz.) Ross 
(3%), Eunotia arcus var. arcus (3%) であった。
流水に産する分類群 (Diatoma mesodon: 好流水
性 (原口ら 1998))も産するが，湿原に普通に見ら
れるEunotia属の頻度が高い。Peronia fibula は腐
植型池沼に出現する好酸性種 (渡辺ら 2005)であ
る。
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